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BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1973=100 Työ A in e P a l - K a lu s to Y h te e n s ä Työ A in e P a l - K a lu s to Y h te e n s ä
A r b e te M ate- v e lu U tr u s t - Summa A r b e te M a te- v e l u U tr u s t - Summa
r i a l T jä n s t n in g r i a l T jä n s t n in g
(a ) (b ) ( c ) (a ) ( e ) (a ) (b ) ( c ) ( a ) ( e )
K o k o n a is in d e k s i -  T o t a l in d e x 15 5 . 1* 1 8 3 . U 1 8 7 .2 2 0 5 .3 1 7 7 .3 1 55 . 1* 1 8 3 .1 1 8 8 .3 2 0 5 .3 1 7 7 .3
0 . R a k e n n u tta ja n  k u s ta n n u k s e t  -
B y g g h e rre n s  k o s tn a d e r  ................................ 1 8 8 .1 1 8 8 .1 1 8 8 .0 18 8 .0
1 S u u n n it t e l u p a lk k i o t  -
P r o je k t e r in g s a r v o d e n  ................................... 1 9 5 .7 1 9 5 .7
2 R a k e n n u s a ik a is e t  k o r o t  -
R ä n to r  u n d er b y g g n a d s tid e n  .................... 1 8 1 .0 1 8 0 .9
3 Muut r a k e n n u tt a ja n  k u lu t  -
B y g g h e rre n s  ö v r i g a  k o s tn a d e r  ............... 1 8 6 .1 1 8 6 .1
1 . M aanrakennus -  M arkhyggnad .................... 1 5 0 .6 1 7 0 .9 195.1* 1 7 5 .0 1 5 0 .6 1 6 8 .I 191*. 9 173.5
2 M aan kaivu  -  J o r d s c h a k tn in g  .................... 1 7 6 .8 1 7 6 .8
3 L o u h in ta  -  S p rä n g n in g  ................................ 22 0 .9 2 2 2 .2
u P a a lu t u s  -  P a ln in g  ........................................ 1 9 3 . 1* 189.1* 1 93 . 1* 189.1*
5 S a l a o j i t u s  j a  v ie m ä r ö in t i  -
D r ä n e r in g  och  a v lo p p  ................................... 208.I* 20 8 .9 2 0 8 . 1* 2 0 8 .9
6 T ä y t t ö  j a  ta s a u s  -
Ä t e r f y l l n i n g  och  u tjä m n in g  .................... 1 5 3 .8 11*8 . 1*
7 P i n t a t y ö t  -  Y t a r b e t e n  ................................ 1 9 9 .5 1 9 8 .6
8 E r i l l i s e t  u lk o v a r u s t e e t  -
S e p a r a t  u t r u s t n in g  utom hus .................... ll* 7 .5 ll* 7 .5
2- 3 . P e r u s t u k s e t  j a  ru n ko  -
Grund o ch  stomme ............................................ 1 5 0 .6 1 9 3 .3 1UU.8 20U.9 1 8 5 .7 15 0 .6 1 93 . 1* 1UU.8 20U.9 18 5 .7
1 M u o t t i t a r v ik k e e t  -  F o rm m a te ria l . . . . 11*6 .8 201* .9 20l* .9 1U 8 .6 201* .9 20U.9
2 B e to n im a ssa  -  B eto n g m a ssa  ...................... 2 1 8 .8 2 1 8 .8
3 T e r ä k s e t  -  A rm e rin g  ..................................... 1 9 8 .8 1 9 8 .8
u M u u r a u s ta r v ik k e e t  -  M u rn in g sv a ro r  . . 2 07 . 1* 2 07 . 1*
5 E le m e n t it  -  E lem en t ..................................... 1 8 9 .2 1 1 7 .0 1 8 9 .2 1 1 7 .0
51 Runko- j a  p o r r a s e le m e n t it  -
Stom - och  o ra p p elem en t .............................. 20 1 .0 2 0 1 .0
52 U lk o s e in ä e le m e n t it  -
Y tt e r v ä g g s e le m e n t  .......................................... 20 1 .2 11 7 .0 2 0 1 .2 1 1 7 .0
53 T i l a e l e m e n t i t  -  V olym elem en t ............... 11*9.8 11*9.8
6 P u u t y ö t a r v ik k e e t  -
V a r o r  f ö r  t r ä a r b e t e n  ................................... 1 3 5 .8 1 3 5 .8
7 L ä m m ö n eristee t -
V ä r m e is o le r in g s v a r o r  ................................... 2 3 1 .8 2 3 1 .8
8 V e s i -  j a  k o s t e u s e r i s t e e t  -
V a t t e n -  och f u k t i s o l e r i n g s v a r o r  . . . . 1 5 6 .2 1 6 7 .9 1 5 6 .2 1 6 7 .9
*t-5 . T ä y d e n tä v ä t j a  p in t a r a k e n t e e t  -
Köm pi, b y g g n . d e la r  och  y t b e k l ............. 1 5 0 .6 1 6 0 .9 1 5 9 .7 1 5 8 .8 15 0 .6 1 5 8 .5 1 5 9 .7 1 5 7 .3
3 M e t a l l i t a r v i k k e e t  -  M e t a l lv a r o r  . . . . 11*3.0 1 5 8 .5 11*3 .0 1 5 8 .5
U M u u ra u s-, r a p p a u s -  j a  l a a t o i t u s t a r v .
V a r o r  f ö r  m u rn ., p u t s n . ,  p l a t t b e k l . . 2 0 7 .2 2 O 7.2
U1 T i i l e t  -  M u rsten  ............................................ 21 0 .9 2 1 0 .9 '
U3 K e v y tb e to n i -  L ä t t b e t o n g  ......................... 2 0 5 .5 20 5 .5
1*8 L a a t a t  -  P l a t t o r  ............................................ 19 2 .0 I9 2 .O
5 E le m e n t it  -  E lem en t ..................................... 1 8 3 .8 1 8 3 .8
6 P u u t y ö t a r v ik k e e t  -
V a r o r  f ö r  t r ä a r b e t e n  ................................... 1 5 2 .6 13 U .5 IU9.I* 131*. 5
6 1 Ik k u n a t -  F ö n s t e r  .......................................... 151*. 3 11*9 .9
6 2 O vet -  D ö rra r  .................................................... 11*6.2 11*3 .6
6 3 P u u ta v a r a  -  T r ä v a r o r  ................................... 1 3 7 . 1 131*. 5 13 7 .5 13 U .5
61* R a k e n n u s le v y t -  B y g g n a d s s k iv o r  .......... 2 0 1 .1 _ 2 0 1 .7
8 V e s i-  j a  k o s t e u s e r i s t e e t  -
V a t t e n -  och  f u k t i s o l e r i n g s v a r o r  . . . . 2 2 6 .5 199.1* 2 2 6 .5 199.1*
9 M a tt o t y ö t  -  G o lv b e lä g g n in g  .................... 162.1* 1 5 3 .8 162.1* 1 5 3 .8
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127708242P—12/3513
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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1978 tam m ikuu- j a n u a r i 197 8  h e lm ik u u - f e b r u a r i
T yö A in e P a l - K a lu s to Y h te e n s ä Työ A in e P a l - K a lu s to Y h te e n s ä
A r b e te M a te- v e lu U t r u s t - Summa A r b e te M a te- v e lu U t r u s t - Summa
r i a l T jä n s t n in g r i a l T jä n s t n in g
( a ) (h ) (0 ) (d ) ( e ) (a ) (h ) ( c ) (d ) ( e )
6 . K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  -  
I n r e d n in g ,  u t r u s t n i n g  ................................. 1 5 0 .6 1 7 4 .5 1 7 1 .4 15 0 .6 1 7 5 .2 I7 2 .O
1 K a a p is t o t  -  Sk áp  .............................................. 1 6 1 .5 1 6 1 .5
2 P u u t a v a r a  -  T r ä v a r o r  .................................... 1 6 1 . 1 1 6 3 .7
3 A s u n t o k o h t a is e t  l a i t t e e t  -  
U t r u s t n in g  f ö r  b o s t ä d e r  ............................ 2 0 7 .4 2 0 7 .4
i* T a l o k o h t a i s e t  l a i t t e e t  -  
U t r u s t n in g  f ö r  s p e c i e l l a  utrymm en . . 1 7 5 .5 1 8 1 .0
5 L i s t a t  -  L i s t e r  ................................................ 2 1 0 .9 21 0 .9
7 V S S - l a i t t e e t  -  S k y d d s r u m s u t r u s tn in g 1 7 9 .5 1 7 9 .5
7 . S iv u - u r a k a t  -  S id o e n t r e p r e n a d e r  . . . . 1 U 5 .6 1 8 4 .3 2 1 6 .1 1 7 1 . 8 1 4 5 .6 1 8 4 .3 22 4 .6 17 2 .4  .
1 L V V -ty ö t  -  V S - a r b e te n  ................................. l l* 5 .5 1 7 8 .4 1 6 7 .8 14 5 .5 17 8 .4 1 6 7 .8
11 L a m m i t y s l a i t t e e t  -
U p p v ä r m n in g s a n lä g g n in g a r  .......................... 20 0 .5 2 0 0 .6
12 V e s i -  j a  v i e m ä r i l a i t t e e t  -  
V a t t e n -  o ch  a v lo p p s a n lä g g n i n g a r  . . . .
1 4 5 .9
1 5 8 .2
19 8 .5 14 5 .9
1 5 8 .2
198.52 I l m a s t o i n t i  -  V e n t i l a t i o n  ....................... 2 1 2 .9 2 1 2 .9
3 S ä h k ö ty ö t  -  E l .  i n s t a l l a t i o n  ............... 1 4 6 .9 1 8 9 .1 1 6 9 .6 14 6 .9 I 8 9 . I 1 6 9 .6
31 K a a p e l i t  j a  jo h t im e t  -
K a b la r  o ch  le d n i n g a r  .................................... 161.5 I 6 I . 5
32 T a r v i k k e e t  j a  l a i t t e e t  -  
T i l l b e h Ö r  o ch  u t r u s t n i n g  ......................... 2 1 2 .2 2 1 2 .2
k H i s s i t y ö t  -  H is s a r b e t e n  ............................ 2 1 6 .1 2 1 6 .I 2 2 4 .6 224.6
8 M a a la u s  j a  t a s o i t e t y ö t  -
M á ln in g  o ch  s a n d s p a c k l in g  ....................... 1 4 4 .6 1 8 0 .7 15 6 .3 14 4 .6 1 8 0 .7 1 5 6 .3
8 . Työm aan k ä y t t ö k u s t a n n u k s e t  -  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s k o s t n a d e r  .......... 1 5 0 .6 1 9 5 .2 2 3 7 .4 2 0 5 .3 19 1 .8 1 5 0 .6 1 9 4 .8 24 0 .6 2 0 5 .3 1 9 1 .9
V ä l i a i k a i s e t  r a k e n t e e t  -  
T i l l f ä l l i g a  a n o r d n in g a r  ............................ 1 9 4 .3 1 9 3 .4
2 0 5 .33 K o n e e t -  M a s k in e r  ........................................... 2 0 5 .3
6 K ä y t t ö -  j a  v o i t e l u a i n e e t  -
D r i v -  o c h  sm ö rjm e d e l .................................... 2 1 0 .5
2 3 7 .4
210.5
2 4 0 .67 K u l j e t u k s e t  -  T r a n s p o r t e r  .......................
1 7 7 .8 1 7 7 .88 Muut -  Ö v r ig a  ......................................................
9 - Työm aan y h t e is k u s t a n n u k s e t  -  
A r b e t s p l a t s e n s  k o l l e k t i v a  k o s t n a d e r 1 7 1 .4 1 8 1 .O 175.2 1 7 1 .4 1 8 1 .4 1 7 5 .3
Työm aan h a l l i n t o  -
A r b e t s p l a t s e n s  a d m i n i s t r a t i o n  ............. 1 5 0 .6 1 7 3 .0 15 0 .6 1 7 3 .0
2 A v u s t a v a t  t y ö t  -
E x t r a o r d i n a r i e  a r b e t e n  ............................... 1 5 0 .6 1 9 7 .6 1 5 0 .6 1 9 7 .8
6 V a k u u t u k s e t , t a k u u t , v u o k r a t  -  
F ö r s ä k r i n g a r , g a r a n t i e r ,  h y r o r  .......... 1 7 8 .9 1 8 0 .5
8 R a k .t e k n .  t ö i d e n  s o s i a a l i k u l u t  -  
S o c i a l u t g i f t e r  f ö r  b y g g n . t e k n . a r b .  . 1 8 5 .5 18 5 .5
1-9 R a k e n ta ja n  i n d e k s i  -  B y g g a r e n s  in d e x 1 5 5 .4 1 8 3 .4 1 8 6 .5 2 0 5 .3 1 7 6 .6 15 5 .4 1 8 3 .1 1 8 8 .5 2 0 5 .3 1 7 6 .6
1 - 6 , 8 - 9 R a k e n n u s t e k n i l l i s e t  t y ö t  -  
B y g g n a d s t e k n is k a  a r b e t e n  ......................... 1 5 9 .6 1 8 3 .2 1 7 7 . 7 2 0 5 .3 17 8 .0 15 9 .6 1 8 2 .8 1 7 7 .9 2 0 5 .3 1 7 7 .7
7 . 1-2 L V I - t y ö t  -  W S - a r b e t e n  ............................... 1 4 5 .5 18 3 .5 1 7 1 .8 14 5 .5 1 8 3 .5 1 7 1 . 8
I n d e k s ie h t o  -  o s a i n d e k s i t  -  I n d e x v i l l k o r  -  d e lin d e x  
1973 = 100
1K R a k e n n u s t e k n i l l i s t e n  t ö i d e n  t a r v i k k e e t  -  V a r o r  f ö r  b y g g n a d s  t e k n is k a  a r h e te n
2K L V I - t a r v i k k e e t  -  V V S -v a r o r
3K S ä h k ö t a r v ik k e e t  i lm a n  t a l o u s k o j e i t a  -  E lv a r o r  u ta n  h u s h ä l l s a p p a r a t e r
7K M a a l a u s t a r v ik k e e t  -  M ä ln in g s v a r o r
1978ta m m ik u u -j a n u a r i
1 8 3 .2  
I 8 3 .5  
I 8 9 . I  
18 0 . T
1978
h e lm ik u u - fe b r u a r i
1 8 2 .8
183.5
1 8 9 .1
1 8 0 .7
196** = -100
K o k o n a is k u s ta n n u k s e t  -  T o t a lk o s t n a d e r
K o k o n a is k u s ta n n u k s e t  i lm a n  ryhm ää 4 -  T o t a lk o s t n a d e r  u ta n  p o s t  1 
IE R a k . t e k n i l l i s t e n  t ö i d e n  t a r v i k k e e t  ilm a n  m a a l . t a r v i k k e i t a  -
V a r o r  f ö r  b y g g n a d s t e k n is k a  a r h e t e n  u ta n  m ä ln in g s v a r o r  
2E L V I - t a r v i k k e e t  -  V V S -v a ro r
3 . 2E S ä h k ö t a r v ik k e e t  -  E l a n lä g g n in g s v a r o r
3 . 2aE S ä h k ö t a r v ik k e e t  ilm a n  t a l o u s k o j e i t a  -  E lv a r o r  u ta n  h u s h ä l l s a p p a r a t e r  
1. 242E M a a l a u s t a r v ik k e e t  -  M ä ln in g s v a r o r
32 5 .0  
319.6
32 0 .1  
355.9
30 8 .8
312.9  
34 2 .3
325.0
319.6
319.4
355.9
30 8 .8
312.9 
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